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Informationsdienste im Internet 
RZ-Kurz-Mitteilungen 
Zur Verbesserung der Information und Beratung der 
Mitarbeiter und Studenten der HUB hat sich das 
Rechenzentrum entschlossen, zusätzlich zu den RZ-
Mitteilungen eine weitere Publikation herauszugeben. 
Diese RZ-Kurz-Mitteilungen werden in erster Linie 
kurze anwendungsorientierte Artikel zu Dienstleis-
tungen des Rechenzentrums und zu neuen Hard- und 
Softwareprodukten enthalten. Besonderer Wert soll 
dabei auf die Veröffentlichung von praxisnahen In-
formationen für alle Benutzer der Rechentechnik 
gelegt werden. Durch eine etwa monatliche Erschei-
nungsperiode wird eine hohe Aktualität ge-
währleistet.  
Im einzelnen sind folgende Themenkomplexe vorge-
sehen: 
• Software-Informationen 
UNIX, DOS, Windows, Netze; Produktinforma-
tionen; Vorstellung und Beschreibung von Funk-
tionen; Hinweise zur Installation und Applikation; 
Update - Information und Bewertung; PD- und 
Shareware - Programme; fachspezifische Soft-
ware - Anwenderberichte; Vergleiche; Bewertun-




• Dienste des Rechenzentrums 
Änderungen und Neuerungen in den Nutzungs-
möglichkeiten; SERVUZ-Dienste, WS-Referenz-
zentrum, PC-Saal, Computerraumnutzung, sons-
tige Dienste 
• Beschaffungsfragen 
Verfahrensfragen in der HUB; Angebote von 
Firmen; Bezugsbedingungen für Updates; Börse 
• Veranstaltungen, Termine 
öffentliche Veranstaltungen in der HUB; Ver-
anstaltungen durch das RZ bzw. mit RZ-Beteili-
gung; freie Plätze bei Weiterbildungsveranstal-
tungen 
• Fragen, Antworten, Diskussionen, Erfahrungs-
austausch, persönliche Meinungen, Kommentare 
• Bücher 
Empfehlungen, Erfahrungen, Kritiken, Informa-
tionen; Kurzinformationen zu und Verweise auf 
Artikel in den RZ-Mitteilungen 
Diese Publikation stellt eine Ergänzung zu den RZ-
Mitteilungen dar. Es werden hier Artikel erscheinen, 
deren Aktualität eine kurzfristige Veröffentlichung 
erfordert. Darüber hinaus bieten die RZ-Kurz-
Mitteilungen Raum für Diskussionen, Fragen und 
Erfahrungsberichte von Benutzern der Rechen-
technik.  
Diese Kurzmitteilungen werden in Zukunft im we-
sentlichen auf elektronischem Wege über das Rech-
nernetz der HUB verbreitet. Als Grundlage dazu 
dient das World Wide Web, ein weltweit genutztes 
Informationssystem. Eine ausführliche Beschreibung 
dieses Systems ist in dieser Ausgabe der RZ-
Mitteilungen zu finden.  
Entsprechend der Konvention von WWW sind diese 
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